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1998 年，橡果国际成立；2000 年，其电视购物节目在 6 个电视频道播出；2001 年推出消费
类电子产品系列；2002 年推出汽车产品系列；2003 年推出电子教育类产品系列，节目在 29 个



































《赢在中国》合作；2007 年收购名人电子科技，同年 5 月 3 日
在美国纽约证券交易所上市。2006 年橡果国际年度总营收
达到 1.96 亿美元，同比增长 15.4%，从 2002 年到 2006 年的
































































































































1363 亿元，其中，电视购物规模达 156 亿元。摩能的销售业绩
是 20 亿 元、快 乐 购 为 19 亿 元、东 方 CJ 近 16 亿 元。
《2008- 2009 中国电视购物行业发展报告》则宣称：未来十年，
随着中国零售总额的增长，电视购物市场规模将占到零售总
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